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る。今後、 この実践 コースの修了生 がどのよ うに評価 さ
れるのか、期待 したい ところであ る。






































いている。軌道に乗 るまでの役割 として認識 していただ
き、卒業生や修了生の活躍を期待 し、全面的に移譲でき
る日が早 く来 るのを願 っているところである。
短期大学の助産師教育の開始から数えて、今年で19年
目にあたる。20歳、成人 として巣立つ年が、学部での助
産師教育を閉じる年 となるのも、意味深いものである。
末尾でありますが、本学に助産師教育の道を開き、修
了生の輩出にご尽力くださいました歴代教授で在 らせら
れる小木曽みよ子先生、三井政子先生に感謝を申し上げ
ます。
